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Münir Nurettin Öldü
Iıirk müziğinin yaşayan sn büyük kişisi Münir Kü­rettin Selçuk önceki gün öldü. Büyük sanatçının ölümünden sonra, olayı en kasa, en çarpıcı biçimde 
açıklayan oğlu değerli müzisyen Timur Selçuk oldu, re 
«ueoklastk Türk müziği noktalandı» dedi. İcracı, yöneti­
ci olarak, bu müziği hâlâ sürdürmeye çalışanlar olabi­
lir. Ama Münir Nurettin ile birlikte, gerçekten neokiasik 
Türk mÜEİği beste dönemi kapanmıştır.
Türk müziğinin geçmişine dönmek, en ufak bir 
değişiklik için on jul geçmesinin zorunlu olduğu dönem­
leri özlemek, her şevin, hiç bir şeyin kıpırdamadığı iz­
lenimini verecek, yavaşlıkla geliştiği dönemlerin hasre­
tiyle yanmak, Abdülhak Şinasi Hisar’ın Boğaziçi yalı­
larından oluşan dar, kendi ülkesinin geri kalan bölü­
müne kapalı dünyasını yeniden yaratmaya çalışmak akıl 
işi değildir.
Türkiye’de müzik değişinse uğrayacaktır. Klasik 
Türk müziği, Alaturka ya da Saray müziği diye adlan­
dın lan müzik de zamanın akışına, gelişmelerin getirdi­
ği değişikliğe ayak uydurmak zorundaydı. Dedem bu 
müziğin önde gelen icracılarından biri, değeri küçüm­
senmez besteler bırakmış bir profesyoneliydi. İleri yaş­
larında bir gün hüzünle, asıl müziğin çok sesli müzik ol­
duğunu, büyük açık yüreklilikle söylemişti. Yaşama ye­
niden başlamak olanağı bulunsaydı, bunu seçecekti. 
Tüm bunlar bir gerçek, geçmişe ağlamak gereksiz. 
Ama Münir Nurettin He kapanan dönemin yerine ne 
Koyduğumuza şöyle bir bakarsak, ağlamaklı olmamak 
olanaksız.
Alaturka denen müziğin en popüler yerleri, şimdi bir 
gecede bir ücretlinin aylık gelirinin masaya atıldığı, mü­
zik bilgisinden çok hanım-beylerin işvesinin önde geldi­
ği, sesin önemini belden aşağı organlara bıraktığı Mafia 
patronlarının işlettiği gazinolardır artık.
Cinsel çarpıklıkların neredeyse erdem katır» yük­
seldiği garip, kirli düşlerin dünyasında, kirli işlerin sese 
dönüştüğü garip kakafoni oluşturulmuştur.
Bu dünyanın içine giremeyenler ise, direksiyona yan 
oturup, küçük dünyaları kendilerinin yarattığım sanan, 
kendinden başka hiç kimseye hak tanımamak eğilimin­
de olan, yayalar ve müşterisiyle didişen, emekçiden çok 
lümpen özellikleri sergileyen yurttaşlarımızın koruma­
sında gelişen garip bir arabeskin iç bayıltıcı denizini 
kulaçîamaktalar.
Müzik kalitesi olarak hiç de parlak olmayan bu par­
çalar, garip bir mazoşizmin uyuşturuculuğu içinde, hal­
kımızı uyutmakta, çözümü «Tanrım beni baştan yarat!» 
haykırışlarında aramaktadırlar. Çarpık düzen içinde, 
Rabbinin kendisini on kez daha yeniden yaratsa hiç bir 
şeyin değişmeyeceğini göremeyenler, yakınarak milyon­
ları çeplerine indiren bu değeri kuşku götürür ünlüle­
rin ardından, hıçkırıp iç çekerek koşmaktadır binlerce, 
milyonlarca kişi
Bazı aklıevveller de, kör ve budala bir popülizmin et­
kisi altında, bu kişileri halkımızın gerçek sanatçıları 
olarak nitelemektedirler.
Bu arada, kartezyen düşünceyi ıskalayarak, batılı­
laşma çabasında olanlar ise, montaj sanayiimizle ayra 
döneme rastlayan bir garip montaj müziğinin, aranjma­
nın peşine düşmüşlerdir. (Bu aranjman sözcüğü Şazi- 
ment hanımın, asıl adı Fatma olan, ama arkadaşları ta­
raf mdan Fatoş diye çağrılan Tekel’de çalışan lnzmm sü­
rekli çiklet çiğnemek alışkanlığından, her sözcüğü ba­
lonlu Amerikan sakızı gibi yayarak ve eleri caart diye 
yırtarak söylediği şekilde araneman haline dönüşmüş­
tür). Arancman, «hafif batı müziği denen türün hafif kür­
dü! hicazkar ile karışımıyla» elde edilmiş garip bir 
türdür.
Bir zamanlar, onaltı ton taşıyan bir zencinin şarkı­
sı ile üne kavuşan bazıları ise, şimdi belinde, köpek gibi 
havlayanların amblemi kemerlerle, hamasî arancmanlar 
söyleyip, çalıştığı tahtadan saraylarda parababalarma 
«ahimiz» diyerek, önündeki çanağa para atılmasını sağ­
layıp, notasız bir müzik dünyasında, günlerini gün et­
meyi, yeni arayışlar, kaynağa dönüş olarak niteleyebü- 
mektedir.
Halk müziğimize, folklorumuza çağdaş hiç bir kat­
kıda bulunmadan, Anadolu’nun binlerce yıllık birikimi­
ni olduğu yerden bir adım ileri götürmeden, dünyadaki 
müzik akımlarının karşısına çıkarlarımı» da görüntü­
nün bir başka yüzünü oluşturuyorlar.
Evet bu ainnda yepyeni katkılar, yepyeni derinlikler 
kazandırmaya çabalayan gerçek sanatçılarımız da yok 
değil. Bubi Su'mın geleneksel halk ezgilerimizden yola 
çıkan, çağdaş müzik çabasının sonucu da ortada. Herbiri 
önemli yapıt olan uzunçalarlarına bir yenisini ekleye- 
memenin ekonomik olanaksızlığı içinde çırpınıyor Ruhi 
Su. Plak dünyasının kralları ise onu teselli etmek için 
şunları söylüyorlar: «Üzülmeyin, klâs plaklar da pek 
satmıyor şu günlerde» Klâs plak dedikleri, yeniden ya­
ratılmayı bekleyen arabeskçiler ile işveli hsmm-bey ya 
da bey-hanımiann yayvan yapıtlarından oluşan uzunça­
larlar.
Münir Nurettin öldü.
Onunla birlikte bir dönem de kapandı.
Zaten başka türlüsü de olamazdı.
Geçmiş döneme bakıp, yakınıp ağlamıyoruz.
Bizieri ağlamaklı eden, o dönemin yerine koyduk­
larımızın içler acısı halidir.
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